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反馈率（y）
非标准化系数 标准化系数 t 值 p 值
B 标准差 Beta
（Constant） 0.147 0.236 0.621 0.537
网站知名度（x） 0.852 0.535 0.224 1.594 0.118
















































































































节 如 笔 试、 面 试 的决 定 告 知 求 职 者 的 阶 段。 在问 卷 中，












者收到的反馈率（y）进行线性回 归，模 型 拟 合 结 果 如 表 1































































（3）强化附加功能。 应届生求职网的 BBS 论坛建设经
验值得借鉴。 该网站为每个企业开通了自己的 BBS 论坛，
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